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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 5.233
Circular. Excmo. Sr. : La ordencircular de 25 .de noviembre de 1936(D. O. núm. 247) reglamentando elnombramiento de Comisarios dele
gados de Guerra oreó, además de
otras categorías, posteriormente modificadas y complementadas, las. dedelegados de Compañía, de Sección
y de Escuadra, atribuyendo la designación de todos, ellos al Ministro.La experiencia ha venido a de
mostrar que son innecesarios los delegados de Sección y de -Escuadra,pero revelando al la vez que resultan utilísim,os los de Compañía. Afin de dar a este escalón. del Comi
sariado la estructura y legalidad indispensable se ha resuelto :
Primero. Los Comisarios: de Compañía en el Ejérelto de Tierra d&berán ser nombrados, de entre cla
ses o soldados en filas, y percibiránsobre su haber militar, el plus decinco Pesetas diarias.
Segundo. Los Comisarios de Com
pañía deberán reunir las siguientescondiciones :
a) Haber .cumplido veintiún añosde edad-.
b) Haber permanecido cuandomenos seis ine,ses en los frentes decombate.
e) No haber sufrido c.orrectivograve de carácter militar.
d) Estar afiliados n organizacio¡nes sindicales o partidos políticosdel Frente Popular con anterioridadel 18 de julio de 1936.Serán i)referidos, quienes. reuniendo estas condiciones, sirvan en elEjército como voluntarios•
Tercero.. En el término de treinta días, a partir de la publicaciónde la presente orden circular, loscombatlentes que vinieran actuando
como 'delegados políticos en las Uni
dadest militares y aspiren al cargo Núm. 5.235de Comisario de Compañía, elevarán Circular. Excmo. Sr. : No habiénal Comisario General del Ejército dose incorporado aún a su destino ende Tierra, por conducto jerárquico, la Brigada Mixta 49, pertenecrenteinstancia solicitándolo y en la que a la 47 División, V Cuerpo de Ejér'consignarán los siguientes: datos : cito, para el que fué desig-nado el 15a) Nombre y dos apelEdos. de diciembre de 1937, vengo en darb) Nombres de los padres. de baja en el Comisariado al comic) Edad, naturaleza, profesión, sario delegado de Brigada D. Franestado civil, filiación política y sin- cisco Antón Sanz.dical e historia militar del solici
tante. Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. •Barced)t Fecha en que se les nombró lona, i de abril de 1938.Delegados políticos y Autoridad dela cual emanó el nombramiento. PRIETO
Señor...A lü )intancia acompañarán losdocumentos que acrediten su nombramiento y su historial político, RECLUTAMIENTO - VOLUNsindical y militar. TARIOS
Las instancias y documentos com.- Núm. 5.236plementarios serán recogidos por loscomisarios de los batallones, quienes Circular. Excmo. Sr. : Expuesto,con su informe y el del Mando mi- a. ti avés de los Partidos Políticoslitar de la respectiva Unidad, los que constituyen el Frente Popularcursarán a los comisarios de Brigada, y de las Or,.9-,anizaciones sindicales,los cuales, a su vez, los informarán el deseo de muchísimos ciudadanosy enviar{in al Comisario General. de defendet la independencia de EsEste elevará, con sn informe, las palia ,..,t‘n. las armas en la mano, esdocurnentciones recibidas al .Min:s. necesal;i0 encauzar tan generoso antro de Defensa Nacional, quien re helo en forma adecuada, empresasolverá lo procedente. que no puede realiznrse por el pro4.0 Los delegados políticos que en cedirniento ordinario.los treinta días siguientes a la fecho En su virtud, se ha resuelto :de la publicación de esta orden cir- r.° Se abre en el Ejército de Tiecular, no hubiesen sido nombrados rra una recluta voluntaria, con sucomisarios de compañía, cesarán en jeción a las normas: que se determisus cargos, incorporándose como cla- van en los artículos siguientes :ses o soldados a sus repectivas Uni- 2.° Individuos que pueden enrodades. larse.—Todos los españoles útiles paLo comunico a V. E. para su co- ra el servicio de las, armas, comprennocimiento y cumplimiento. Barce- clidos entre los diecisiete y cuarentalona, 1 de abril de 1938. v cinco años., no pertenecientes a
PRIETO .reemplazos llamadossadosa fi v, adeSeñor... más:, los que, estando comprendidosen los reemplazos movilizados, noNúm. 5.234 se hubieran. incorporado. A éstos últimos les será abonado, para todosCircular. Ex-cmo. Sr. : Vengo en los efectos, el tiempo que sirvan eaaceptar la renuncia que de su carg-o mo voluntarios.de Comisario de Div:.sión, adscrito. .° Tiempo de duliación del comcomo Comisario General al Ejér- ptetnriso.---Hasta .5a terminación decito. del Este, ha hecho don Eduardo da campaña.Castillo Masco.
4.0 Pcríodo en que se verificará laLo comunico a V. E. para su co- reclutc-‘—DielFde el día 5 n.l 2o delnigeimiento . y efectos. Barcelona, 1de abril de 1938. presente mes, ante los pi-esidente.s delos Consejos Municipales o personasPRIETO en quienes delegue la referida auto-.Señor... rridad, salvo en las localichades done
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de haya Comité provincial o comar
cal de Educación Militar,, en cuyo
caso la inscripción se hará ante éste.
Los menores de dieciocho años pre
sentarán, en el momento de inscri
birse, el consentimiento paterno,
otorgado por escrito ate dos testi
gos que acred:ten la personalidad
del otorgante.
Los voluntarios serán inscritos en
relaciones en las que constaráa nom
bre, edad, estada y profesión., y si
ha servido en el Ejército y en qué
Arma o Cuerpo. Estas relaciones se
rán remitidas a los Centros de Re
clutamiento, Instrucci6.1 y Movili
zación de las demarcaciones corres
pondientes, los días io, 15 y 20 del
actual.
6.° Organismos donde ;han de ha
cer szz presentación los voluntarios.—
El personal reclutado can arreglo a
la presente orden, se incorporará a
los C. R. I. M. más inmediatos a los
puntos de residencia a partir del 16
del corriente. Cada voluntario se pre
sentará con manta, plato, cuchara y
calzado en buen uso.
7.0 Recon,oci-npiknto.—A fin de evi
tar retraso en la organizaciáa de uni
dades, los voluntarios serán recono
cidos al inscribirse por los médicos
titulares de los Consejos Municipa
les, quienes extenderán certificaciéea
de utilidad, que le unirá a las rela
ciones que han de ser enviadas a 10S
C. R. 1. M. -
S.° Distribución del personal.—
LOS C. R. 1. M. darla diariamente,
a partir del día 15 del actual, a la
Seoción (le Movilización y Organiza
ción de la Subsecretaría del Ejército
de Tierra, noticia numérica de los
reclutas, expresando los que han re
Obido instrucción y los que no la
tengan.
9.0 Medtos para la incorporaci45n.___
Los viajes necesarios para concen
trarse en. los C. R. I- M. serán de
cuenta del Estado, utilizándose el fe
rrocarril. De estar interrumpidas las
comunicacioaes ferroviarias o de no
existir éstas, los voluntarios efectua
rán el viaje en coches requisados pa
ra este exclusivo fin par los presi
dentes de los Consejos Municipales.
Caso de no haber medio alguno de
transporte, los reclutas se Iraslada
rán desde el punto de su residencia
al C. R. I. M. respectivo, mediante
marchas a pie a razón de 20 kilóme
tros por día, efectuando para ello la
salida con la necesaria antelación al
objeto de presentarse en la fecha se
ñalada.
lo. Devengos. — Los voluntarios
comprendidos en la presente orden,
serán socorridos desde el día que sal
gan de su casa hasta el de su presen
tación en los C. R. I. M., con cinco
pesetas diarias, en la forma estable
cida por el artículo 535 del vigente
Reglamento de Reclutamiento. Desde
el instante en que efectúen su incor
poración al repetido Centro, tendrán
derecho, como Si pertenecieran a
Cuerpo, al percibo de todos los de
vengos correspondientes al soldado,
incluido rancho y pan. A tal efecto
los jefes de los C. R. I. M., a la vis
ta del número de voluntarios que se
alisten, formularán con urgencia pe
dido de fondos a la Pagaduría de
campaña de su demarcación.
Vestuario.—Por el Estado Ma
yor del Ejérc:to de Tierra, se envia
rá a los C. R. I. M. el vestuario co
rrespondiente. Si llegado el momento
de emprender la marcha las expedi
ciones, no se hubieran reclaido las
prendas de vestuario y equipo, no su
frirá demora la salida de dichas ex
ciones, siendo reexpedidas las
indicadas prendas a los puntos donde
hubiesen sido destinados los indi
viduos a que correspondan.
12. Incorporación a los puntos de
destino.—La Dirección de Transpor
tes Ferroviarios, dependiente de la
Dirección General de los Servic'os de
Retaguardia y Transportes, será la
encargada de transportar los volun
tarios desde los C. R. I. M. a los lu
gares de destino, comunicando a cada
C. R. I. M. la fecha, hora y tren en
que han de emprender la marcha y
&elido responsables los jefes de los
mencionados Centros de la demora en
la salida de los trenes organizados
para el transporte.
Los C. R. I. M. designarán las
partidas conductoras que han de rea
lizar dicho cometido, utilizando a tal
fin oficiales, sargentos y tropa de los
mismos o de las batallones de Reta
guardia que les están afectos.
13. Disposiciones relativas a los
individuos que km de recibir ins
trucción.—Los voluntarios recibirán
instrucción en los C. R. I. M., cu
yos jefes prepararán con la debida
antelación alojamiento en los cam
pos de instrucción, cuarteles y edi
ficios que faciliten los comandantes
militares de las plazas respectivas,
demás autoridades y organizaciones
políticas y sindicales, de las que re
querirán la cooperación necesaria.
Por la Intendencia se establecerá
en los puntos de ooncentración de
voluntarios, los víveres precisos.
14. Instrucciones complementarias.-
Se tendrán presentes las que figuran
en la norma undécima de la orden
circular núm. 2.849, de 22 de febrero
último (D. O. núm. 46).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de abril de 1938.
Señor...
PRauro
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
ESCUELAS POPULARES DE GUE
RRA
Núm. 5.237
Circula«. Excmo. Sr. : He resuel
to pie el sargento de Artillería
don
Jose Llevata Requena, alumno de la
Escuela Popular de Guerra cause ba
ja ea ésta y se incorpore a la
D. E. C. A. a la que ha sido desti
nado por orden circular núm. 4.231
de 16 del actual (D. O. núm. 67).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Itna, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.238
Circula. Excmo. Sr. : He resuel
to causen baja ea. la Escuela Popu
lar de Guerra los alumnos de la mis
ma que figuran en la siguiente rela
ción, que comienza con José Bruno
Ferrer y termina con José Cosita
González, por hallarse comprendidos
en la base duodécima de la orden
circular de 12 de noviembre último
(D. O. núm. 273, página 254, colum
na tercera), los cuales causarán al
ta en las Unidades de procedencia,
con efectos administrativos a par
•ir de la revista de Comisario del
próximo mes de abril, debiendo efec
tuar su incorporación con la má
xima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de DUMA de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
José Bruno Ferrer.
Fernando Oliver Ferrando.
José Ramos Serrano.
Francisco Navarro Gutiérrez.
Francisco Gázquez Serrano.
Pedro Acosta Bolaque.
Felipe Viejo Bueno Morillas.
Bondad° Pajuelo García.
Francisco Diego Santodomingo..
Marcelino Albuixechs Cisneros.
Santiago Algaba Merino.
Antonio Sánchez Campos.
Francisco Ortega Bernal.
Esteban Maldonado Martín.
Manuel Ramos Barranco.
Manuel Beurno Balmón.
Isaac Martínez Egea.
Juan Font Ribes.
Luis Ramí Guimerá.
Andrés Pérez Galán.
Francisco Alvarez Blanco.
Tomás Castaños Muñoz.
Manuel Fernández López.
Antonio Valles Piris.
José Francisco Castells Font
Juan García Garcíat.
Ambrosito Fatas Ferrer.
Dtaniel. Vandello Eisimeno.
Ramón Oriol% Gil.
José Aspar Martínez.
Julio Martínez Consoda.
Faustino Alcaide Rodríguez..
Julián Casas Latorres.
Pedro Andorra Guita.
Antonio Gamero Vera.
Juan, Rubio Sala.
Antonio Almodóvar Buixáns
Pablo Marco Rubio.
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Eusebio Martín Cuevas.
Enrique Retana García.
José Surra Rodríguez
Ildefonso Palomares Rubio.
Joaquín Lasmarías ;Martínez.
José de la Calle del Río.
Francisco Martín Salido.
Rafael Martínez Chico
Modesto García Poveda,
Marcos Hortelano Pardos.
José Peralt Plá.
Ciriaco Alcaide Ochotela,
José Girado López.
José Castellá Vives.
José Puertas Navarro.
J. José Olivares Fernández.
Juan Martínez Soler.
Florencio Manchado Blas.
Luis García Antonio.
José Sanz Llamas.
Mariano Lerma Serrano.
José Trujillo Mesas.
Crfstóbal Cuenca Rojas.
Manuel Galiano iartegi.
José Cesta González.
Barcelona, 29 de marzo de 193S.—
Pérez Salas.
•
RECLUTAMIENTO
Min. 5.239
Circular. Excmo. Sr. : 1 habei
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de io de no
viembre de 1937 (D. U. núm. 272
páginas 242 y 243), he resuelto que
los individuos que se detallan en
la relación que a continuación se in
serta, queden, movilizados en sus ac
tuales cometidos, como obreros de la
Compañía Telefónica Nacional de
España, por 'considerarles en la mis
ma necesarios e insustituibles.
Los Centros de Reclutamiento,Instrucción y Movilización, haránlas oportunas anotac:ones en las do
cumentaciones referentes a los ci
tados individuos.
Si alguno de éstos huberia de ce
sar, por cualquier causa, en la prestación de sus servicios a la citada
Compañía estará obligado a presentarse en el C. R. I. M. que paracada uno de ellos se detalla para
ser destinado a Cuerpo
Lo comunico a. V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
Señor... PRIETO
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm.
Reemplazo 1929Miguel Gil Merino.
Antonio Quintana Dítaz.
Francisco Ramírez Morales.Ignacio García Ramírez.
Vicente Romero Campos.José Gil Gil.
Luis Martín Nieto Gervasio.
Santiago Nieto Vázquez.Tirnoteo Martín García.
Justo Osorio García.
Antonio Traveset Hernández.
Enrique García González.
José Giménez Gu:ndo.
Miguel García Cabezón.
Simón Carlos Antón Ayuso.
Federico Cascante Romo.
Francisco Figuerola. Torres.
Félix Vélez Giménez.
Matías Villanueva Miñauo.
Riifino Pérez Fernández.
Fernando Manzano Paz.
Gregorio Medina León.
Luis Menéndez Suárez.
Emilio Paulino Molina.
Rufino Fernández García.
Orencio Aguilera Rejas.
Baldomero Jovellar Castell.
David Azauste Muñoz.
Domingo Requeta Ruiz.
Ano-el Flores del Castillo.
Celestino Pérez Martínez.
Reemplazo 1930
Julián Sánchez López.Antonio Gallego Delgado.
Aurelio Ramírez Braña.
Reemplazo 1938
Sebastián Alcaraz Villanueva.
Manuel Pereira Rey.
Pedro Mallo Benito.
Luis de Castro Varas.
José Rodríguez Ivernón.
Ezequiel Martín Nieto.
Francisco Caber° Salvador.
Reemplazo 1939
Mariano Valdés Arranz.
Reernp:azo 1940Faustino Ocaña Puerta.
C. R. I. M. 111:071. 2
Reemplazo 1929Alfredo Díaz Gálvez,
C. R. I. M. núm. 3
Reemplazo 1929.Francisco Rodríguez L'aló.
Antonio López Casado.
i:eemp.tazo 1935Francisco Reina Jerónimo.
C. R. I. M. núm. 4
Reemplazo 1929Alfonso Rodríguez Temblelue.Antonia Suárez Barrera.
Reemplazo 1938Ramón Irola Mesa.
C. R. I. M. núm. 5
Reemplazo 1929Antonio Martínez Gómez.
Mariano Bachiller Hita.
José Valdiv:eso Martínez,
Juan García Martos.
C. R. I. M. núm. 6
Reemplazo 1938Rafael Martínez Fernández,
C. R. I. M. núm. Io
Reemplazo 1938Jaime Ballester Sierra.
C. R. I. M. núm. II
Reemplazo 1929Enrique Aguilar Vivó.
Reemplazo 1930Nicasio Ponce Mauret.
Reemplazo 1931Juan Olmos Forcadell.
Reemplazo 1938José Lloréns Sánchez.
Juan Pellicer Volta.
C. R. I. M. ntbil. 16
RCC/11plaZO 1929
Alfonso Navarro Mediavilla.
Fravcisco Marín Alpuente.
Vicente Sanz Sala.
Francisco Estaún López.Glinés Blaya Muñoz.
José Escala Vilardell.
Joaquín Carcasona Anoll.
Francisco Herreros Aldea.
Juan Jordana Montells•
José Boix Flotas.
Francisco Padilla Samper.
José Lloréns Bonet.
Antonio Díaz Romeu.
Francisco Palomero Navarro.
Tomás Brinquis Alpuerte.
Antonio Cabos Lafuente
Domingo Gombau Taus.
Santiago Guerrero Busquets.Nicolás Orduña Torres.
Joaquín Salvador Bea.
Manuel Xumini Navascués
•
Reemplazo 1930Francisco Judez Calleja.Pascual Vives Igual.Miguel Pérez Garrigós.José Boix Flotats.
Manuel Bened:cto Maza.
Reemplazo 1931Benito Turró Rovira.
Reemplazo 1933Juan Oliva Vilardell.
José García Artero.
Reemplazo 1936Ricardo Lladó Pont.
Reemplazo 1940José Ferrús Colominas.
C. R. I. M. núiry. 17
Reemplazo 1929José Cabrero Bailarín.
Reemplazo 1938Miguel Paúl Soler.
C. R. I. M. núm. 1S
Reemplazo 1929Pablo López Morante.Emilio Castañeda Burgos.
Reemplazo 1930Pablo López Morantes.
• Reemplazo 1931Emilio Rubio López.
Reemplazo 1933aime Ciurana Más.
C. R. I. M. ni.m. 19
Reemplazo 1929Jo ,sé Molinés
Reemplav 7937.Dav:d de Miguel Purroy.
Barcelona, 28 de marzo de IgiS.Prieto,
Núm. 5.240
Circular Excmo. Sr. : Como consecuencia de la orden circular de lode noviembre de 1937 (D. O. núme
ro 272, páginas 242 y 243) he resuelto que los individuos que figuran enla relación que a continuación FOinserta, que venían prestando servicio en La. Compañía Telefónica Nacional de España, se incorporen alos Centros de Reclutamiento, Instrucción y Moviinzación que en dicha (relación se detallan, para ser
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destinados al Ejército de Tierra, toda
vez que se ha demostrado que no son
de imposible ni de difícil sustitución
en el cometido que desempeñay en
la citada, Compañia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. 31. núm.
Reemplazo 1929
José Viana Morera
Eduardo Roldán del Castillo.
Cipriano León Hernández.
Fernando Echevarría Nogales.
Julio Montes López.
Pedro García Fernández.
José Luis Madariaga de la Viña.
Antonio M. Arellano Bajón.
Emilio Fernández Camisón.
Julio Caballero Sánchez.
Luis Vegas Díez.
Mariano Alonso Vergés.
José Miguel Eliza.garav Sáez.
Esteban Garcés Gutiérrez.
Martín Fcynt Alcázar.
Vicente Coso Langa.
Pedro Espada Núñez.
Bernardo Martínez García.
José M.a Vill2nueva Santiago.
Ernesto Garrido López.
C. R. I. M. 123b71.. 4
Reemplazo 1940
Alfredo Contreras Martínez,
C. R. I. M. núm. 5
Reemplazo 1940
Ramón Angel Ruiz García
C. R. I. M. núm. 6
Reemplazo 1929
Manuel Carreño Fernández.
C. R. I. M. núm. Io
Reemplazo 1940
Manuel Gisbert
C. R. I. M. núm. II
Reemplazo 1929
Vicente Núñez Sanz.
Antonio Martínez Núñez.
Reemplazo 1940
Ricardo Insa Fernández.
C. R. I. M. núm. 16
Reemplazo 1929
Federico Sarret Susany.
Ramón Llimona Torras.
Salvador Alfocea Pla.
Cristóbal Ros Sánchez.
Victoriano Ameller Hernáiz,
Reemplazo 1940
Jesús Moya Herráiz.
C. R. I. M. núm. 18
Reemplazo 1929
Juan Gatell FerrerReemplazo 1940
Salvador López Torrell.
Barcelona, 28 de marzo de 1938,
Frieto.
•
SECCION DE PERSONAL
ASIMILACIONES
Núm. 5.241
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxiliar de la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Madrid
Guadalajara D. José Soro Salas, que
de equiparado a la categoría de te
niente, para efectos administrativos,
por el plazo de duración de la cam
paña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.242
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien conceder
la a&rnilación de teniente por el
tiempo de duración de la actual cam
paña, al aparejador D. Francisco Zú
ñiga Vidaurre, con destino al bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro 38.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
su co
Barce
ASCENSOS
Núm. 5.243
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas parra cubrir
vacantes er el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarlas
y confirrrnar en dicho empleo a los
cuarenta y uno que figuran en la si
g-uiente relación, que empieza_ con
D. Francisco Hernández Sánchez, y
que terrnna con D. Francisco Ibá
ñez Garc4a, por haber sido conside
rados apios para ello, señalándoles
la antigidad de primero de enero
último, ton efectos administrativos
a partir de primero del corriente,
quedando destinados en la Unidad
en que actualmente se encuentran.
Lo conunico a V. E. para su co
nocimieito y cumplimiento, Barce
lona, 2S de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fr cisco Hernández Sánchez
D. An nio Piqueras Martínez
D. Agistín Mangranés Pau
D. A1V-edo García Martínez
D. M uel Llana Martí
D. Al erto Cuna Domingo
I/ M lano Hernández Simón
D. F ncisco Gil Flor
D. cadrado Esteban Reteve
D. pfael Escartí García.
D. aulio Ros Navarro
D. Antonio Fayas Fayos
D. Angel Montoliu Igual
D. Antonio Navarro Hernández
D. Simón Gil Martín
D. Antonio Aberg-,onzar ..kbergonzar.
D. Manuel Haro Vidal
D. Bonifacio García Martínez
D. José Ajenjo Meco
D. Sebastián Pérez Gómez
D. Antonio Venrus Contell
D. Manuel Alejandro Velilla
D. Salvador Esteban Herrero
D. Manuel Gil Vega
D. José Hernández Mateo
D. Julián Ruiz Macrín
D. José Molina 1\,tolina
D. Joaquín Orenes Espinós
D. Miguel Roma Ruiz
D. Antonio Atienza Montero
D. José Blanco Pastor
D. Joaquín Abad Martínez
D. Miguel Montagudo Martínez
D. Pedro Castillo Cabañero
D. Manuel Requén Golf
D. Victerio Barceló Tolosa
D. Antonio Tejuelo Martínez.
D. Manuel Alcocer Valero.
D. Rafael Juan Montó
D. Victoriano Requena López
D. Francisco Ibáñez García
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
Núm. 5-244
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargentos
de Infantería, he resuelto aprobarlas
y confirmar en dicho empleo a los
sesenta y dos que figuran en la si
guiente relacióa, que empieza con
D. Angel Hellín Ruiz y que termina
con D. Vicente Morales Guerrero,
por haber sido considerados aptos
para ello, señalándoles la antigüe
dad de primero de febrero último,
con efectos administrativos del pri
mero del actual, quedando destina
dos en la Unidad en que actualmente
se encuentren.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Angel Hellín Ruiz.
D. Francisco Sánchez Cortés.
D. Antonio Campos Milla
D. Angel Gómez Rubio
D. Benito Pacheco Vega
D. Jesús Sanz Navas
I). Mariano Cid de la Cruz
D. Francisco Cogolludo Rodríguez
D. Manuel Barrios Serrano
D. Mariano Gómez Bermejo
D. Félix García Cogolluclo
I). Antonio Moraleda Latorre
D. Serafín Muñoz Chico
D. *Primitivo Muñoz García
D. Hilario Vázquez Martín
D. Juan Casas Ciurana
D. Daniel García Carvajal
D. Juan López Ordóñez
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D. Ramón Santos Marquina
D. Francisco Alfar° Pizarro
D. José Aguado Encinas
D. Félix Crespo Colmenero
D. Gregorio Calvo Moreno.
D. Pablo García Vera
D. Agustín Isabel Rodríguez
D. Mateo Vilá Tibau
D. Ambrosio Viso Sánchez
D. José González Márquez
D. Julián Jiménez Sánchez
D. Paulino Maeso Braojos
D. Juan March Fornell
D. Avelino Barona Sáez.
D. José Boch Vidal
D. Jaime Oriols Grabuleda.
D. Juan Portula Roca
D. José Carrera Roca
D. Santos Vázquez Rodríguez
D. Manuel Velázquez VelázquezD. Juan José Díaz Ortiz
D. Francisco Ballesteros, JiménezD. Antonio Mora Guardia
D. Máximo Hernández Peces
D. Amalio García Carrique
D. Mariano Torija García
D. Titnoteo Corroto Gómez
D. Joaquín Braojos López.
D. Mariano Izquierdo Martín
D. Brígido Pérez Moreno
D. Antonio García Mérida
D. Félix Mora García
D. Pedro López García
D. Julián Morcuende Mérida
D. Félix Garro Jara
D. Diego Martínez Peleg-rín
D. José Torres Díaz
D. José del Cerro Faraldo
D. Eugenio Gutiérrez Sánchez
D. Juan Villanueva Heras
D. Agustín Gordón Martínez.
D. Apolinar Martín Ibáñez
D. Félix Expósito Moreno
D. Vicente Morales Guerrero
Barcelona, 29 de marzo de 1938.—Pérez Salas.
Núm. 5.245
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
ropuestas formuladas para cubrir
acantes en el empleo de sargento defantería, he resuelto aprobarlas ynfirmar en dicho empleo a los doce
ue figuran en la siguiente relación)
ue empieza con D. Pedro Ruiz RoGonzález y termina con D. Sarnino Sanz Laguía, por haber sidonsiderados aptos para ello, señandoles la antigüedad de primero deltual y efectos administrativos demisma fecha, quedando destina
s en la Unidal en que actualmente
encuentran.
In
co
SO
tu
co
lá
ac
la
do
se
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Ruz Roso González.
D. Juan Redondo Tello.
D. Juan Pardo HurtadoD. Antonio Morcillo Donoso.D. Francisco Sereno Calvo.
D. Alfonso López González.
D. Pedro Rivallo López.
D. Antonio Broceño García.
D. Alfonso Soto Lechón.
D. José Ranchal Guerrero.
D. Miguel Fernández Rochera.
D. Saturnino Sanz Lag-uía.
Barcelona, 29 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
Núm. 5.246
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho empleo a don
Francisco Félix Rivas y D. José
Tomás García, por haber sido consi
derados aptos para ello, señalándo
les la antigüedad de primero del co
rriente, coli efectos administrativos
a partir de igual mes. Quedando destinados en las Unidades en que actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D..
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.217
Clircu/ar. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas, para cubrir
vacantes en el empleo de sargentode Infantería, he resuelto aprobarlas y confirmar en, dicho empleo a
D. Antonio Pucho] 011er y a D. JoséMontesinos Safont, por haber sido
considerados aptos para ello, señalándoles la antigüedad de primero
del actual y con efectos administra
tivos desde el mismo mes, quedandodestinados en las Unidades en queactualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.248
CiIrculalr, Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada para cubrir vacantes en el empleo de sargento, heresuelto aprobarlas y confirmar endicho empleo a D. Luis, García Fernández, por haber sido considerado
apto para ello, señalándole la antigüedad de primero del corriente, conefectos administrativos desde prime
ro de abril próximo, quedando destinados en las Unidades en que actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.24)
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de la
142 Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento, con
forme dispone la orden circular de
6 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 294, pág. 461, columna terce
ra), he resuelto aprobarla y promo
%Cr a dicho empleo en campaña delArma de Infantería, a los ciento do
ce cabos procedentes de las antiguas
Milicias que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Her
mán Offmann Ruffinni y termina
con D. José Ardanuv Fernández, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
to del actual y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la próxima
revista, quedando desti nados en lac;tada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
rocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de -marzo de 193S.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Hermán Offmann Ruffinni.
D. Eufrasio Salas Calvo.
D. Enrique Cabarrocas Lluch.
D. Jorge Escartín Sanz.
D. Miguel García Reales.
D. José Gilabert Diego..
D. Ramón Jordá Clavé.
D. Ignacio Morales Eguiluz.
D. José Ubeda Francés.
D. Julián Diego Mohnen
D. Severo García Boix.
D. Manuel Juliá Manes.
D. Manuel Méndez Elosegui.D. Manuel Perea García.
D. Victoriano Echevarría Martínez.
D. Cipriano Garnica Bufiuel.
D. José María Aramendi Urtizberea.
D. Enrique Sans Elíes.
D. Manuel Mas Pérez.
D. José Ribas Guach.
D. José Vidal Ferrer.
D. José Tondo Aleutora.
D. Alberto Angles Hernández.
D. Blas Bellinova Ruiz.
D. Enrique Costa Lisbona•
D. José Piaqué Vives.
D. Jaime Capdevila Serra.
D. Francisco Torruella Puig.D. Jesús Romero y Laza.D. Isidro Durán Aguilera.
D. Luciano Jover González.D. Juan Fortuny Escoda.D. Carlos Carde) Soler.
D. Miguel Asensio Plazas.D. Luis Basabe Fernández de Gam
boa.
D. Martín Galdós Tabernas.D. Damián González Expósito.D. Vicente Lloréns Pascual.
D. Doroteo Valenzuela Sarabia.
D. Elíseo Sanz Sebastián.D. Diego París Sastrus.D. Jesus Rosciano Ocaña.D. Domingo Camarasa Aige.D. Enrique Artiel.
D. Manuel Ramos Fernández.
D. Andrés Casso Baixes.
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D. Germán Mora Pons.
D. Lucas Murillas Díaz.
D. Gregorio Sánchez Rodríguez.
D. Lázaro Hernández Maña.
D. Pedro Asáiz Fernández.
D. Anselmo Silvestre Gómez.
D. Enrique Casas Alsina.
D. Francisco Vives Miralles.
D. Juan Flores Carpio.
D. Alejandro Ortola Pérez.
D. Victoriano Aramendi Urtizberea.
D. Antonio Estomba Ay-esta.
D. Antonio García Cisterna.
D. José Hernández Lizán.
D. Ramón Matatnala Montolíu.
D. Ramón Gutiérrez Veira.
D. Magín Lloveras Clavé.
D. Sebastián Borrás Dolors.
D. Prudencio Rico Gutiérrez.
D. Ramón Colom Solano.
D. LuEs Rosciano Ocaña.
D. Luis Martínez Andrés.
D. Antonio Martínez Rodríguez.
D. Joaquín Pérez Cake.
D. Antonio Miralles Doménech.
D. Emilio Bernabé Pérez.
D. Manuel Salamenro Muntaner.
D. José Martínez Marqués.
D. Fernando Bua Lubrz.
D. José Cabezas Ramón.
D. Gervasio Villuel Inza.
D. José Ribas Granados.
D. Galación Marroquí Hermosilla.
D. Pedro Serrano Caldentey.
D. Valentín Gotnara Giménez.
D. Arturo Albuixech /vlaset.
D. José María Domingo Sotorras.
D. Manuel Sánchez Granados.
D. Félix Mur Lanuza.
D. José Serra Hernández.
D. Jaime Congost Paradas.
D. Juan Ginestá Gruguera.
D. Aniceto Castelló Carnet.
D. Ramón Carbó Serra.
D. Juan Brug-,ada Ginestera.
D. Enrfque Traura Navarra.
D. Antonio Fernández Rodríguez.
D. Alfredo Rodríguez Gracia.
D. Francisco Messeguer Carol.
D. Francisco Rodríguez Pérez.
D. Rafael Sena Sugrafies.
D. Patricio Segado Hereda.
D. Félix Bonell Rumbert.
D. José Grau Vives.
D. Cándido Carbonell Prat.
D. Pedro Cortada Bordas.
D. Tomás García López.
D. José Gimbernat Coll.
D. Agustín Valdepérez Solá.
D. José Rov:ra Sabater.
D. Vicente Furnia Turch.
D. Julio Moltó Manchón.
D. Ampelio Manchón García.
D. Benigno González Pérez.
D. Francisco Palazón Beltrán.
D. José Ardanuy Fernández.
Barcelona, 28 de marzo de 1938
Pérez Salas.
NC1/11. 5.250
CírClaar. EXCMO. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 46 Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento, coni
forme dispone la orden circular de
6 de diciembre de 1937 (D. O. nív
mero 294, página 461, columna ter
cera), he resuelto aprobarla y pro
mover a dicho empleo en campaña
del Arma que se expresa a los 99 ca
bos procedentes de las antiguas Mi
licias que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Jesús
Serrano Gómez y termina con clon
Bibiano Sánchez Sánchez, por ha
ber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
20 de enero pasado y efectos admi
nistrativos a partir de la próxima
revista, quedando destinados en la
citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
Señor...
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P. D..
PÉREZ SALAS
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Jesús Serrano Gómez
Valeria-no Alonso Fernández
Germán Bernabéu Andrés
José Martín Rubio
Ramón Bo:x Palanca
Emilio Sebastián Pascual
José Pons Ruiz
Joaquín Mor Mor
Daniel Timénez del Pino
Andrés Ferrer Peiró
Pascual Sendra Cardona
Juan Canet García
José Torres Ferrando
Julio Mateo Sanchis
julio Sahagún Torija
Juan López Giménez
Agustín Ros Ricart
Antonio Fuster Domingo
Manuel Alcocer Navarro
Delfín Zapata, Conteniente
justo S.anchis Martínez
Anastasio Tapetado Punzón
Lorenzo Salas Nadal
Inocencio Sanz Bazán
Alejandro Martínez Leza
Luis Planta Sanz
Enrique Fabra García
Jesús Rodrív,ruez Soriano
Enrique Pérez Bou
Donato .Fménez Aguacil
Vicente Marió Rocher
León Martínez de la Vega.
Manuel Chamero Urraco
Evelio Sánchez Dorado
José Blasco Benedicto
Ambrosio Núñez de Arce
Lorenzo Martín Revenga
Guillermo Peña López
José Sánchez Sánchez
Sebastián Sánchez García
Pedro Morales Amorós
José Martínez Lloréns.
Antonio Utiel Gómez
Salvador Calatayud Castelló
Aurelio García Aguirre
Rafael Castilla Ariza
Emilio Palomo García
Andrés Milara González
Pedro González Parra
Isabel() Villarrnbia y Angel
José García Bellón.
D. José Puchol Miralles
D. Nicolás Rodríguez Luque
D. Joaquín Candelas Gómez
D. Julio Mercé Tornero
D. Salvador López Creus
D. Celestino Vera Tal-in
D. Salvador García Esteve
D. Nicanor Rodríguez Villarrubia
D. Severiano Pintado Sastre.
D. Segundo Payo Jiménez
D. Antonio Galá.n Milán
D. Juan Oliva Gil
D. Luis Castan Lorente
D. Bautista Pardo Escribá
D. Leopoldo Díaz Muñoz
D. Antonio Díaz Martín
D. Marcelo Palau Pérez.
D. Francisco Aranda Verbo
D. Eustasio Fernández Castro.
D. Florentino VillaTrubia Gómez
D. Juan Garrido Arce
D. Julián Rodríguez Coronado
D. Fidel Tamírez Moreno
D. Félix Sevillano Gómez
D. Francisco García Calvo Miguel
D. Emiliano Díaz del Pozuelo
D. Antonio López Serrano
D. Justo Bravo Maestro
D. Manuel Díaz Gallardo
D. Juan Alejo Avila.
D. Salvador Burg,uera Subiela
D. Vicente Molines Molines.
D. Vicente Olaso Belda
D. José Molina Santiago
D. Blas Garrido D:Lz
D. Juan Oliva Varona
D. Atanasio Capé Ramos
D. León Garrido López.
D. Fortunato Gallego Rodríguez
D. Isidro Albacete Moraleda
D. Enrique Climent Pla
D. Gerardo Alvarez Sobrino
D. Domingo Camacho Rodríguez
D. Antonio Maset Barrachina
D. Diego Granado Navarro
INGENIEROS (Zapadores)
D. Luis Gómez Esteve
D. Pedro Navarro López
D. Bibiano Sánchez Sánchez
Barcelona, 29 de marzo le 1938.
Pérez Salas.
Núm. 5.251
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de la
67 Brigada Mixta, para cubrir vacan
tes en el empleo de sargento, con
forme dispone la orden circular de
6 de diciembre de 1937 (D. O. núme
ro 294, pág. 461, columna tercera),
he resuelto aprobarla y promover a
dicho empleo en campaña del Arma
que se expresa, a los cincuenta y
nueve cabos procedentes de las anti
gas Milicias que figuran en la si
guiente relación. que empieza con
D. Carlos Palet Qutntanilla y termi
na con- D. Francisco Inarejos Esco
bar, por haber sido considerados ap
tos para ello, señalándoles la anti
güedad de primero del actual y efec
tos admi&strativos a partir de la
próxima revista, quedando destina
dos en la citada Unidad.
Lo comun:co a V. E. para su co
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nocimiento _y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
D. Carlos Palet Quintanilla.
D. Bernardo Esteve Asenso.
D. Mauricio Cañas Olmo.
D. Teodoro Aparicio Esteve.
D. Mariano Clemente Plaza.
D. Vicente Nogueras Senén.
D. Angel Haya Tello.
D. Juan Cebr:án Navalón.
D. Vicente Segarra Vidal.
D. Vicente Boils Hernández.
D. Vidal Navarro Sanglada.
D. Constancio Neto León.
D. Restituto S. José Calvo.
D. Antonio de Paz Benito.
D. Santos Montero Bayón.
D. Antonio Meiras V1cuña.
D. Baldomero Garrido Oso.
D. Pedro Diego Gascón.
D. BasiLo Fernández García.
D. Elíseo Martínez Casado.
D. Celedonio Martín González.
D. Francisco Lomas Guerra.
D. Primitivo Alonso Sañudo.
D. Pablo Martín Martín.
D. Angel Valin Herreros.
D. Bernardino Roales de la Cruz.
D. Jame Sierra Franquis.
D. Tomás García Novillo.
D. Eugenio Porta Benaches.
D. Nicolás Grau Monje.
D. Julio Antonio Soria Avia.
D. Manuel Urda Mayor.
D. Is:dro Sánchez Hernanz.
D. Fermín García Hernández.
D. Fernando Cruz Cruz.
D. Luis Manzanares Chapí.
D. Francisco Martín Barroso.
D. Antonio Jiménez Avilés.
D. Angel González García.
D. Juan José Hernández.
D. José Magadán Fernández.
D. Alvaro 1Vlorejón Garrido.
D. Gregorio de D:os jillatovas;
D. Lucio Monedero Sanz.
D. Alfonso Bustamante García.
D. Ramón Gilabert Mas.
D. Juan Rornán Aparicio.
D. Víctor Plaza Fernández.
D. Germán Parra Montes.
D. Fernando Sáiz Collado.
D. Jenaro Alvarez Huertas.
D. Rogelio Zapatero S. Martín.
D. Marcelino Mascaraque López.
D Telesforo García-Asenjo Escalona.
D. Vicente Sanz Urosa.
CUERPO DE TREN
D. Remigio Rodríguez Martín.
INGENIEROS
(Transmisiones)
D. Nicolás Román Aparicio.
D. Tomás Ruiz González.
CABALLERIA
D. Francisco Inarejos Escobar.
Barcelona, 30 de marzo de 1938.—
Pérez Salas.
Núm. 5.252
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que la orden circular de 18 de ene
ro último (D. O. núm. 19, página
209, columna tercera), tpor la quw. se
asciende a sargentos a los cabos del
Batallón de Ametralladoras del se
gundo Cuerpo de (Ejército, se en
tienda rectificada por lo que respecta
al cabo Manuel Revellón Blanco, en
el sentido de que el ascendido es.
José y no Manuel, como en aquélla
se dispone.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.253
Circulan Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de 31 de enero último
(D. O. núm. 31, página 352, colum
na segunda), por la que se ascien
de a sargentos a dos cabos de la 72
Brigada Mixta, se entienda rectifi
cada por lo que respecta a los sar
gentos D. Marcelino Notario Ecija,
D. Gabino Domingo Pérez, D. Cas
to Delgado Miguel. D. Marcelino
Burgos Puerto, D. 'José Vilar Re
dondo y D. Julián Alonso Herráinz,
en el sentido de que stts verdaderos
nombres v apellidos son los que se
indican y no los que en dicha dis
posición figuran.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de ndarzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.254
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación quesigue a la orden circular número
2.518 de ro de febrero último (D. G.
número 41), se entienda rectificada
por lo que respecta al sargento don
Manuel Alvarez Sierra, en el sen
tido de que su segundo apellido es
como queda dicho y no Guerra cor
mo en aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su cornocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.255
Circular. Excmo. Sr. Vista la
propuetsta formulada por el jefe de
Sanidad del XXIII Cuerpo de Ejército, para cubrir vacante en el em
pleo de sargento, conforme dispone
Ja. orden c:rcular de 6 de diciembre
de 1937 (D. O. tnúm. 294, )áglina 461,
columna tercera), he resuelto aprobarla y promover a dicho empleo encampaña del Cuerpo de Sanidad al
cabo procedente de las antiguas Mi
licias D. José Pérez Iborra, por ha
ber sido considerado apto para ello,
señalándole la antigüedad de 14 de
febrero pasado y efectos adminfistra
tivos a partir de la próxima revista,
quedando destinado en la citada Uni
dad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lna, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
BAJAS
Núm. 5.256
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el coronel de Infantería don
Agustín Muñoz Grandes, cause ba
ja en el Ejército sin opción a dere
chos pasivos y sin perjuicio de lo
que en su día resulte de la informa
ción que se instruya al efecto, como
comprendido en el decreto de 21 de
julio de 1936 (D. O. núm. 167).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.257
Circular. Excmo. Sr. : He tenido'
a bien disponer que los 12 oficiales
y sargentos de Milicias que figuran
en i la sigutiente relación, que empie
za con D. Emilio Viñals Viñals y
'termina con D. Carlos Carapeto Fer
nández, causen baja en el Ejército,
por padecer enfermedad incluida en
el vigente Cuadro de Exenciones y
queden en la s.ituación militar que
les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Emilio Viñals Viilals.
D. Luis Sempere Bellot.
D. Francisco Méndez Sáez.
Tenientes
D. Francisco Español Martínez.
D. Blas Gallego Vázquez.
D. Tomás Casanueva Cabezas.
D. Cristóbal Hernández Díaz.
Alférez
D. Pedro Curell Suñol.
Sargentos
D. Jacinto López Morillo.
D. Alfonso Martínez Pérez.
D. Francisco Martínez Criado.
D. Carlos Carapt-Ao Fernández.
Barcelona, 29 de marzo de 1938.--Pérez Salas.
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Núm. 5.258
Circular. Excmo. Sr, : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar de primero de febrero pasado
(D. O. núm. 32, pági.na 372, colum
na primera), por la que se dispone
la baja en el Ejército por inútil de
enlerrnedad del cap'tán de Ingenie
ros D. Gerardo de las Heras Ríos,
se entienda rectificada en el sentido
de dejar sin efecto las órdenes cir
culares de ii y 17 de enero y 13 de
marzo del año- último (D. O. núme
ros II, 16 y 65, páginas 121, 182 y
747, columnas tercera y primera, res
pectivamente), por las que se le con
cede el reingreso en el Ejército con
el empleo de alférez, el ascenso a te
niente y capitán, también respecti
vamente, volviendo nuevamente a la
situación de licenciado con el empleo
de sargento en que anteriormente se
encontraba, quedando subsistentes
todos los demás extremos de la re
ferida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ag de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.259
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de Infantería don
Edelmiro Bailón Llamas cause baja
en el Ejército, por haber transcurri
do más de das meses en ignorado
paradero y serle de aplicación la or
den circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de Marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
NúTn • 5.260
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de Ingenieros don
Enrique Perales Terrades, de la com
pañía de Zapadores de la 115 Brigada
Mixta, cause baja en el Ejército por
abandono de destino en ignorado pa
radero y serle de aplicación lo que
determina el artículo 285 del Código
de Justicia Militar y las órdenes cir
culares de 1-3 de marzo de igoo
(C. L. núm. 5.2) y la de 14 de febre
ro del año último (D. O. ¡núm. 41,
página 499, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
D. O. NUM. 79
CARGOS
Núm. 5.261
Circular. Excmo. Sr. : He tenidc
a bien designar para el cargo de Co
mandante Militar de Linares, al te
niente coronel de Infantería D. Fe
derico Rivadulla Arellano.
Lo comunico a V. E. para su co
nocímiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 193S.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.26,2
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer pas-e a desempeñar
el cargo de Comandante Militar de
Figueras el mayor de Infantería don
Juan Ch:narro Martínez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
DESTINOS
Núm. 5.263
Circular. Excmo. Sr. : Uc tenido
a bien disponer que el coronel de
Infantería D. José Martínez Valles
pi, pase destinado como asesor téc
nico militar de los Comités de Edu
cación Pre-Militar Nacional y Regio
nal de Cataluña.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.264
Circular. Excmo. Sr. : He dis
puesto que la orden circular número
4.932 (D. O. /1111T1- 75) por la que se
dispone pase destinado al Estado
Mayor del Ejército de Tierra el te
niente coronel de Artillería del Ser
vicio de Estado Mayor D. Antonio
Cordón. García, quede rectificada en
el sentido de que surte efectos .ad
ministrativos a partir de la revista
del mes de la fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.265
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del general jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, he tenido a
bien disponer que los jefes y oficia
les de Infantería que figuran en la
sigu'ente relación, que empieza con
el mayor D. Bartolomé Muntané Ci
rici y termina con el capitán D. Ra
fael Martín Pifie:ro, pasen destina
dos a las órdenes del general coman
dante dei Ejército del Este, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocímiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Bartolomé Muntané
D. Cayo López Martínez.
D. Sebastián Zamora Medina.
CaTitanes
D. Benigno Soto Garralda.
D. Luis Martí Bermúdez.
D. Matías Amat Morilla.
D. Rafael Martín Pifieiro.
Barcelona, 30 de marzo de 1938.
Pérez Salas.
Núm. 5.265
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
D. Fernando Echegoyen Echeva
rría y los capitanes D. Vicente
Eguía Sagarduy y D. Ricardo As
pirichaga Murua, todos de Infan
tería de Milicias, pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejército
del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.2i7
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de In
fantería (profesional) D. Martín Ló
pez Segarra pase destinado a la Sub
secretaría del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.»
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm 5.26(
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Milicias D. Eduardo Olivencia Ro
dríguez pase destinado al Centro de
Reclutamiento, Instruccióti y Movi
lización núm. 19, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.2(y)
Circular. Excmo. Sr. : He tenide
a bien disponer que la circular nú
mero 3.845, de 15 de actual (D. O. nú
mero 62), quede sin efecto por lo que.
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respecta al destino que se asigna al
ca-)itán de Milicias D. Eduardo Gon
záa_ez Sáez, el cual continuará en el
que se le confiere por circular nú
mero 3.304, de 2 de los corrientes
(D. O. núm. 52).
Lo comunico a V. E. para su co
noclmiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.270
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo
ner que los asimilados a capitán
D. Antonio Caballero Cavada y
D. José Granados Vélez, de los ba
tallones de Obras y Fortificación
números 30 y 34, pasen destinados
a los batallones de Obras y Forti
ficación núm. 1 y 11, respectiva
mente, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de abril de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Núm. 5.271
Circulo'. Excmo. Sr. • lie tenido
a bien disponer que los tenientes de
Infantería de la escala profesional
D. Anastasio Isidro Martínez, don
Luis Matas Vidal y D. José López
Arroyo, pasen destinados a las órde
nes del general jefe del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.272
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería en campaña D Manuel
Mas López, pase destinado ai Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoc..miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
•
NÚM. 5.273
Circular. Excmo. Sr.: Visto ei escrito del Comandante Militar de Ca
taluña, fecha 24 del actual, con el que
acompaña certificado del; !reconoci
miento médico practicado ai teniente
de Infantería de Milicias D. Aure
lio Pueyo Laborda, en situación de
reemplazo provisional por enfermo,
con residencia en esta plaza, por el
que se comprueba se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.274
Circular. Excmo. Sr. : He tenidc
a bien disponer que la circular nú
mero 2.647, de 15 de febrero último
(D. O. núm. 43), quede sin efecto
por lo que respecta al desfilo que seasigna al teniente de Milicias don
Antonio Sandoval Presa, el cual con
tinuará en ei que se le confiere por
circular núm. 2.604 de igual fecha
(D. O. núm. 42).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. •D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.275
Circular. Excmo. Sr. : He tenidc
a bien disponer que la circular
número 4.299, de 18 del actual
(D. O. núm. 78), quede sin efecto
por lo que respecta al dest.no que
se aságn.a a los teniente de Milicias
D. Manuel del Prado Correas y don
Isidoro Miranda García, los cuales
continuarán en el suyo anterior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.276
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los te.nfentes de
Infantería de Milicias D. Pedro
Eduardo Fernández, D. Lorenzo Ba
sagoiti Calzada, D. José Martínez Co
rral, D. Amador López Gómez y
D. Jacobo García Dopico, pasen des
tinados a las órdenes del general co
mandante del Ejército del Este, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpLmiento. Barce
lona, 31 de. marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.277
Circulo.. Excmo. Sr., He tenido
a bien disponer que el, ten'ente de
Milicias D. Antonio Stentz Madrigal,
pase destinado a la Direcciób de
Transportes por Carretera, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.278
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer
que el teniente de dicha Arma don
Arsenio García de Frutos, en situa
ción de disponible forzoso en Valen
cia, pase destinado al Centro de Or
ganización Permanente de Ingenie
ros, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D..
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.279
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer
que los tenientes asimilados de dicha
Arma, del batallón de Obras y For
fficación núm. 14, D. Ventura Ro
dríguez Angel v D. Antonio Gil Do
mínguez, pasen destinados al bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro 39, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.280
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Oficinas Militares D. Damián Puig
Yordi, pase destinado a la Subsecre
taría del Ejército de Tierra (Gabi
nete de Información y Control).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim:ento. Barce
lona, 1 de abril de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.281
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular
de 28 de enero último (D. O. núme
ro 27, página 305, tercera columna),
quede sin efecto por lo que respecta
al destino que se as'gna al sargento
de Milicias D. Manuel lbars Fran
cés, el cual continuará en el suyo
anterior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
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DISPON'BLES
Núm. 5.282
Circular. Excmo. Sr. : •He resuel
to que el coronel de Infantería don
Arturo Mena Roig, cese en el car
go Ide Comandante Militar de Figue
ras y quede en la situación de dis
ponible forzoso en Barcelona.
Lo comunico fa V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Sefior...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 5.283
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que empieza con
el mayor de Infantería D. Elías
Mencia Angulo y termina con el sar
gento de Intendencia D. Mario Mar
tín Landreve, que sigue a la orden
circular de 19 de diciembre último
(D. O. núm. 31n, pág. 609, columna
segunda), en la que figura el mayor
de Infante..-ía D. Gonzalo Ruiz Ruiz,
se rect;ficada en el sentido de que
pertenece al Arma de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.284
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), .he resuelto con
firmar a los treinta y ocho compren
didos en la siguiente relación, que
emp-eza con el mayor de Ingenieros
D. Manuel Camacho Salcedo y ter
mina con el sargento de la misma
Arma D. Antonio Pérez García, pro
cedentes de Milicias, en los empleos
en campaña del Arma que se men
ciona y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D..
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
Mayor
D. Manuel Camacho Salcedo, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
Capitanes
D. Manuel-Sabino Sánchez Sán
chez, con la de 31 enero 1937.
D. Juan Gussoni López, con la de
20 febrero 1937.
D. Ernesto Caen Marzá, con la
de 16 abril 1937.
D. José Puyol García, con la de
E mayo 1937.
Tenientes
D. Juan González Ruiz, con la de
31 enero 1937.
D. Emiliano Montaner Farrás, con
la de 3 febrero 1937.
D. Felipe Colorado Carretero, con
11 de 15 feLreio 1937.
D. Rafino Muñoyerro Sánchez, con
la misma.
D. Cáncl:lc•Casquet Guerrero, con
la de 20 febrero 1937.
1.=ernand;) Ma7til-Pozuelo Gar
cía, con la de abtil 1937.
D. Alfonso Cuenca Fernández,
la de 2 mayo 1937.
D. Francisco Sánchez Notaria, con
la de 5 irayo r937.
D. Tomás Sánz Fojada, con la mis
ma.
D. Luis Barbero Peñalver, con la
de 19 mayo 1937.
D. José Antonio González López,
con la de 22 julio 1937.
Sargentos
D. Pedro Inguanzo Testón, con la
de i marzo 1937.
D. Miguel Alvarez Periáñez, con
la de 2 marzo 1937.
D. Santiago Bejas González, con
la misma.
D. Angel Espinosa González, con
la misma.
D. Isidro Feijoo Alcalde, con la
misma.
D. José Ortega Trapero, con
misma.
D. Miguel Vega Escobar, con
de 3 marzo 1937.
D. Juan Montero Torres, con
de 5 marzo 1937.
D. Benito Negro Martínez, con
de 7 marzo 1937.
D. Jesús Larrea Lacasa, con la de
8 marzo 1937.
D. Julián González Santos, con la
de 9 marzo 19A7.
D. José Sánchez Pérez, con la de
II marzo 1937.
D. Victoriano Fernández Llorente,
con la de 13 marzo 1937.
D. Gregorio Sáenz Galzagorri, con
la misma.
D. Antonio Capelo Prieto, con la
de 14 marzo 1937.
D. Celedonio Villalba Campabadal,
con la misma.
D. Castor de Alba Encinas, con. la
de 15 marzo 1937.
D. Higinio Lopesinos Santamaría,
con la misma.
D. Leocadio Tejedor Hidalgo, con
la misma.
D. Luis Díaz Fernández, con la
de 20 marzo 1937.
D. Ricardo Corroto Rodríguez, con
la de 27 marzo 1937.
D. Antonio Pérez García, con la
de 31 mayo 1937.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.-
Pérez Salas.
COn
la
la
la
la
Núm. 5.285
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de -22 de septiembre último
(D. O., núm. 229), he resuelto confir
mar a los treinta y uno comprendi
dos en la siguiente relación, que em
pieza con el capitán de Infantería
D. Luis Bóveda Pérez y termina, con
el teniente de Sanidad D. Rafael Gon
zález Aguilar, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña de
las Armas y Cuerpos que se'mencio
nan y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Luis Bóveda Pérez, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Teniente
D. Marcelino Gasea Mendieta, con
la de 12 enero 1937.
Sargento
D. Mariano Alcón García, can la
de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Capitanes
D. José Campuzano Langots, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Ramón Martínez del Amo, con
la misma.
D. Nicolás Rico Pérez de Agreda,
con la misma.
Tenientes
D. Emilio Monzanís Solanich, con
la de -I diciembre 1936.
D. Eduardo Urueña Puch, con la
misma.
D. José María Méndez Casariego,
con la de 2 febrero 1937.
D. Cayo 13oada Cañas, con la de
6 febrero 1937.
D. José Moreno del Fresno, con la
de -ro febrero 1937.
D. Alfonso Bermejo Alonso, con la
de 2 abril 1937.
D. Juan José García Blanco, con
la misma.
D. Inocencio Guzmán Hernández,
can la misma.
D. Antonio Linaje Revilla, con la
misma.
D. Enrique Triano Columé, con la
misma.
Sargentos
D. Primo Díaz Palacios, con la de
31 diciembre 1936.
D. Francisco de la Vega Quintani
lla, con la misma.
ARTILLERIA
Capitán
D. Miguel Vergara Torollo, con. la
de 19 febrero 1937.
Tenientes
D. Nicolás Flores Simón, con la
de 2 abril 1937.
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D. Bernabé Carriedo Abadía, con
la de 26 mayo 1937.
D. Manuel García Ternero, con la
de i agosto 1937.
Sargentos
D. Vicente Vinssac García, con la
de 19 febrero 1937.
D. Víctor Moreno Rodríguez, con
la de 1 julio 1937.
D. Lorenzo Villena Sánchez, con
la misma.
D. Enrique Moreira Parras, con
de 19 julio 1937.
D. Aurelio Andrés Martínez, con
la de i agosto 1937.
D. Rafael Flórez Simón, con la
misma.
D. Trinidad Gimen° Andrés, oon la
-misma.
D. José Polo Vinuesa, con la mis
ma.
la
SANIDAD
Teniente
D. Rafael González Aguilar, con
la antigüedad de 31 enero 1937.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.
Pérez Salas.
Núm. 5.286
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Inge
nieros he tenido a bien disponer que
la orden circular de 13 de enero úl
timo (D. O. núm. 13, página 143,
columna segunda), por la que se con
cede el empleo de teniente en cam
paña a D. Luis Herrera Castellano,
se entienda rectificada en el sentido
de que el empleo que se le concede
es el de delineante eventual, por el
tiempo de duración de la icampañai,
quedando confirmado en su actual
destino en la Comandancia Princi
pal de Ingenieros del IX Cuerpo de
Ejército, y subsistentes todos los de_
más extremos de la referida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocimiento cumplimiento. Barce
los.-m, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Nffill. 5.287
Circutiar. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la cir-,
cuar de 22 de enero último (DIARIO
OFICIAL /1111-11. 26, pág. 293, columna
segunda), en la que figura el sargen
to de Infantería D. Vicente Fernán
dez Nieto, sea rectificada en el sen
tido de que pertenece al Arma de
Ingenieros, por haber estimado así
dicha rectificación el presidente de
la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
INUTILES
Núm. 5.288
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los catorce ofi
ciales y sargentos procedentes de Mi
licias que figuran en la siguiente re
laci•n que empieza con D. Aquilino Hidalgo Hidalgo y termina con
D. Ramón López Martínez, causen
baja en el Eiérc:to activo par haber
sido declarados inútiles como conse
cuencia de heridas sufridas en cam
paña.
A efectos de cumplimentar lo dis
puesto en la orden circular de 29 de
diciembre de 1937 (D. O. núm. i de
1938, página 3.a, columna primera),
este personal verificará su presenta
ción en el C. R. I. M. más próximo
a su residencia a fin de que sea pro
puesto por el jefe del mismo para
un destino compatible con su inuti
lidad.
Lo comunico a V. E. para su co
'nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes de Milicias
D. Aquilino Hidalgo Hidalgo.
D. Antonio Sáez Pérez.
Tenientes de Infantería en campaña
D. Emilio Peña Rodríguez.
D. José Hoyos García.
Tenientes de•Milicrias
D. Teodomiro Crespo Sánchez.
D. Francisco Arenas Bernabé.
D. Francisco Honorab García.
D. Manuel García
Sargentos de Milicias
D. Antonio Buitrago Sánchez.
D. José Talens Checa.
D. Francie;co Cerrato Herrero.
D. Martín Fernández Plasencia.
D. Justo Morera Sánchez.
Rain,5n López Mai tir.ez.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.Pérez Salas.
Núm. 5.289
Circulpr. Excmo. Sr. : Visito el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, al que acompaña certifi
cado facultativo expedido por el Tri
bunal Médico Militar de dicha pla
za, por el que se comprueba que elteniente de Infantería en campaña
I). Alfonso Latorre Latorre se en
cuentra inútil para el servicio, a con
secuencia de las heridas sufridas en
acción de guerra, he tenido a bien
disponer que el citado oficial causebaja en el Ejército activo, presentan_do en la Pagaduría Secundaria co
rrespondiente de la Central del Ejército d4 Tierra la documentación prevenida para justificar el derecho a
percibir la pensión provisional, previa la tramitación del oportuno ex
pediente, cov arreglo a lo preeeptua
do en la circular de 28 de julio de
de 1937 (D. O. núm. 192), quedando
el interesado para ser utilizado en
destino de servicio de retaguardia,
en las condiciones que determina el
artículo quinto de la orden circular
de 29 de diciembre pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.290
Circular, Thema. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madrid, al que acompaña certificado
facultacivo expedido por el Tribunal
Médico Militar de dicha Paaza, por
el que se comprueba que el teniente
de Milicias D. José Peñaranda Pa
redes se encuentra inútil para el ser
vicio, a consecuencia de heridas su
fridas en campaña, he tenido a bien
disponer que el citado oficial cause
baja en el Ejército activo, debiendo
presentar en la Subpagaduria de la
Secundaria del Ejército de Tierra la
correspondiente documentación para
que pueda justificar su derecho a
percibir la pensión provisional, pre
via tramitación del oportuno expe
diente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
N(11T1. 5.291
Oircuilmr. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Alicante, al que acompaña certifica
do facultativo expedido por el Tri
bunal Médico Militar de dicha pla
za, por el que se compd-neba que el
teniente de Caballería D. Francisco
Amat Maciá., de reemplazo por he
rido en Callosa de Segura, se en
cuentra inútil total para el servicio,
como comprendido en el núm. 66, le_
tra F. del Grupo primero del vigente Cuadro de Inutilidades, he tenido
a bien disponer que el interesado
cause baja por fin del presente mes
en el Arma a que pertenece, debien
do presentar en la Subpagaduría correspondiente del Ejército de Tie
rra la documentación prevenida parajustificar el derecho a percibir lapensión provisional previa la tramitación del oportuno expediente, con.
arreglo a lo preceptuado en la cir
cular de 28 de julio último (I). O. nú
mero 192).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
I'. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
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Núm. 5.292
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los sargentos
de Milicias D. Juan Moyano Díez,
D. Manuel Blanco Suárez y D. San
tiago Torres Fernández, causen ba
ja en el Ejército por padecer inuti
lidad como consecuencia de heridas
sufridas en campaña, debiendo pre
sentar en !a Subpagaduría de la Se
cundaria del Ejército de Tierra co
rrespondiente la documentación pa
ra que puedan justificar su derecho a
percibir la pensión provisional, pre
via tramitación del oportuno expe
diente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
',
PÉREZ SALAS
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 5.293
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer
que el teniente coronel de dicha Ar
ma, retirado, D. Roger Espín Alfon
so, quede movilizado con dicho em
pleo, por el tiempo de duración de la
campaña, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 2 de julio del
año último (D. O. núm. i6o, pági
na 36, columna primera), pasando
destinado a la Sección de Servicios
del Estado Mayor del Ejército de
Tierra..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 1 de abril de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Se ..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 5.294
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de la orden circular de 3 de
junio ítitimo (D. O. núm., 137), he
resuelto, de acuerdo con lo propues
to por la Intervención civil Central
de Guerra, conceder el premio de
efectividad de 1.5o° pesetas por tres
quinquenios, a partir de primero de
enero último, al músico de primera
D. José Comes Boluda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
1)
-
PÉREZ SALAS
Señor...
PROCESADOS
Núm. 5.295
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito del Asesor Jurídico de esta Sub
secretaría, en el que comunica que
por ei Tribunal Permanente del Ejér
cito del Este, se ha decretado el pro
cesamiento del capitán de Milicias
D. David Contijoch Duc, he resuelto
declararle en situación de procesado,
con arreglo al artículo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935.
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.296
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to la orden circular de 5 de enero
próximo pasado (D. O. núm. 7, pá
gina 72, columna tercera), que de
clara en situación de procesado al
teniente de Milicias D. Manuel
Castro Gijón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 5.297
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
esta plaza, de 25 del actual, dando
cuenta de haber declarado de reem
plazo por enfermo, con carácter pro
visional, a partir del día 12 del co
rriente mes y con residencia en La
Giarrig)a (Barcelona), al mayor de
Oficinas Militares D. Francisco Fer
nández Neira, con destino en dicha
Coniandancia ; teniend ) en cuenta el
certificado facultativo del Tribunal
Médico, que acompaña, he resuelto
aprobar dicha dgclaración de reem
plazo, con arreglo a las Instruccio
nes de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D•,_
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.298
Circu/ar. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Valen_
cia he resuelto que el teniente de
Infantería en campaña D. Alberto
Serrano Navarro pase a la situación
de reemplazo por herido a partir del
día II del actual y con residencia en
la expresada. plaza, como compren
dido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 19o5 (C. L. núme
ro
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
Núm. 5.299
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he resuelto que el teniente de
Infantería en campaña D. Rafael
Enterria Caniza, pase a la situacián.
de reemplazo por herido, a partir del
día 21 de diciembre último, y con re
sidencia en Madrid, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. Ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
P. D.
1.)ÉRk,Z SALAS
Señor...
Núm. 5.300
Circular. Excmo. Sr. : A propues-.
ta del Comandante Militar de Cata
luña he resuelto que el teniente de
Infantería D. Juan González Ramí
rez pase a la situación die reemplazo
por herido, a partir del día 14 de
diciembre último, y con residencia
en Barcelona, como comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. ior).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de marzo de 1938.
D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
N111:11. 5.301
CfrrAtitan Excmo. Sir. : Visto el
certificado facultativo del reconoci
miento sufrido por el sargento de
Caballería D. Ramón Sevilla Martí
nez, del regimiento núm. 21 dado de
baja para el servicio, desde el 9 de
abril del pasado año, que fué he
rido en acción de guerra, he resuelto
que el interesado pase a la. situación
de reemplazo por herido, a partir del
día 9 de agosto último y con residen
cia en Alicante, can arreglo al ar
tículo 48 de las Instrucciones de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. io1).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 5.302
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que al cumplir el 8 de
abril próximo los dos meses de
prórroga de licencia por enfermo
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que le fueron concedidos por or
den ministerial de 9 de febrero
pasado (D. O. núm. 37) al oficial
segundo naval D. José Carregal
Anido, pase destinado al Tren de
Dragado en relevo del de el mis
mo empleo D. Manuel Saavedra
Basoa, que pasará una vez verifi
cado éste de oficial de órdenes de
la Flotilla de Vigilancia de Valen
cia.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuen
tes.
Señores...
Núm. 5.303
Excmo. Sr. : Este ?Ministerio ha
dispuesto que el auxiliar naval don
Joaquín Aldeguer Castillo, embar
que en el cañonero tcLaya» para to
mar el cargo de su profesión.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
CUERPO DE AUXILI AIRES DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 5.304
Excmo. Sr.: Este Ministerio se
ha servido disponer que al termi
nar la licencia por enfermo que
actualmente disfruta el oficial se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de
Torpedos y Electricidad D. Angel
García Caamaño, pase destinado a
la Jefatura del Negociado del
Cuerpo de referencia en la Subse
cretaría de Marina.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuen
tes.
Señores. • •
Núm. 5.305
Excmo. Sr.: Este Ministerio se
ha servido disponer que el oficial
segundo de Torpedos y Electrici
dad D .Juan Rodríguez Escoti, pa
se destinado al Taller de reparacio
nes de Submarinos de la Base Na
val principal de Cartagena.
Barcelona, 30 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuen
tes.
Señores...
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 5 .3c15
Dispuesto por orden ministerial de
esta fecha que los cabos de segunda
torpedistas y electricistas que a con
tinuación se relacionan sean promo
vidos a dicho empleo con antküe
dad de primero de junio de 1936, que
dando rectificada en este sentido la
antigüedad que les concedfó la orden ministerial de 8 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 208) y que
dando, por tanto, incluidos en los pre
ceptos de la orden ministerial de 23de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 230), este Ministerio, en ana
logía con lo resuelto para los cabos
de segunda radiotelegrafistas y más
tarde para los de Electricidad y Tor
pedos, ha resuelto que el citado per
sonal sea promovido al empleo de
auxiliar alu'inno de la especialidad
que se indica, con antigüedad de la
expresada fecha de 23 de septiembre
del pasado año y con los derechos y
obligaciones que establece la mencio
nada disposic:ón, a reserva dei esca
lafonamiento provisional que determi
na el artículo veinte de la repeti
da orden ministerial.
RELACIÓN QUE SE CITA
-A auxiliares alumnos de Torpedos y
Electricidad
Cabos torpedistas
D. Fulgencio Jiménez Sánchez.
D. Miguel González Porras.
D. Enrique Cruz López.
D. Manuel Pulido Perea.
Cabos electricistas.
D. José M. Mosquera Figueroa.
D. Alfonso Moreno Angel.
D. José Lobón Sánchez.
D. Manuel Sánchez Morales.
D. Rafael Buades Antón.
D. Claud'..o Masip Gómez.
Barcelona, 30 de marzo de 1938.—
El Subsecretar'o, Valentín Fuentes.
Señores...
MARINERIA
Núm. 5.307
Recibidas las copias certificadas de
las libretas originales de los cabos
de segunda de Torpedos y Electrici
dad que a continuación se relacionan,
en las que de una manera precisa se
determina que efectuados con resul
tado satisfactorio el examen de fin
de curso de un año de durac'ón que
señalaba ei artículo 85 del vigente
Reglamento de R.eclutainiento y Ré
gimen de las Escuelas de Marinería,
exámenes, que se llevarán a efecto los
días 26 y 27 de mayo de 1o36, este
Minister'o, en .analop-,ía con lo resuel
to en orden ministerial de 27 de fe
brero último (D. O. núm. 52), y toda
vez que el personal citado se encuen
tra en las mismas condiciones que
aquéllos cabos de segunda cine se re
señaban en la citada disposición. ha
resuelto que los citados incliv'.cluos
sean promovidos al empleo de cabos
de segunda con. antipzüecla4 (le pri
mero de itinio de 1026. miedando rec
-U-Reacia en este sentido la orden mi
nisterial de 8, de octubre de 1-936
"(D. O. m'un. 208), nlle promovía al
einnleo de cabos df- segunda, con
antigüedad. de la misma fecha, en
tre otros, ai personal citado.
RELACIÓN QUE SE CITA
A cabos de segunda torpedistas
Fulgencio rinénez Sánchez.
Miluel González Porras.
Enrique Cruz López.
A cabos de segunda electricistas
José M. Mosquera Figueroa.
Alfonso Moreno Angel.
José Lobón Sánchez.
Manuel Sánchez Morales.
Rafael Buades Antón.
Claudio Masip Gómez.
Asimismo se dispone que el mari
nero distinguido Manuel Pulido Pe
rea, que efectuó los exámenes de fin
de curso en las fechas que en princi
pio se indican, resultando con la ca
lificación de sobresaliente, sea pro
movido al empleo de cabo de segun
da torpedista, con la antigüedad de
primero de junio de 1936.
Barcelona, 30 de marzo de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 5.308
Dada cuenta de expediente de ex
cepción formulado a favor del ins
cripto de Marinería Daniel Díaz
Luengo, perteneciente al Trozo de
Castro Urdiales y reemplazo de 1929,
por la Administración dei Hospital
Militar base, de esta capital, este Mi
nisterio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal,
ha resuelto no procede conceder la
excepción solicitada, debiendo, en
consecuencia, el interesado, efectuar
su presentación en la Delegación Ma
rítima de Barcelona, al objeto de in
corporarse al servicio activo de la
Armada, cuando lo realicen los de su
reemplazo.
Barcelona, 30 de marzo de I98.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 5.309
Ante la imposibilidad de redactar
el escalafonamiento provisional de
los maestres y cabos ascendidos aauxiliares alumnos navales, come
comprendidos en la orden ministerial
de 23 de septiembre de 1937 (DIARIOOFICIAL núm. 230), por faltar los (la
tos más esenciales, por lo que res
pecta a muchos de ellos, este Ministerio ha resuelto se disponga que porlas autoridades respectivas y con la
mayor urgencia, se remitan a esta
Subsecretaría, copias certifie.adas
completas, de las libretas originales
o provisionales de los auxiliares
alumnos navales que a continuación
se relacionan, con expresión preci
sa de fechas de nacimiento, de in
greso en el servicio y de antigüedad
en sus diferentes dest'uos v empleos
desempeñados por los interesados,desde el día 18 de jul:o de 1936, hasta la fecha,
rtELAcióN QUE SE CITA
D. Cándido A.balde García,
D. Adolfo Alvarado Rus.
p. Domingo Alonso Ruiz.
D. Juan Amoréis Mira.
D. Víctor Ares Aras.
D. Antonio Haro Estcve.
D. Fernando Valero Alcaraz.
D. Ramón Baños Martínez.
D. José Baños Ros.
D. Adolfo Baños Sánchez.
D. Robustiano Vargas Fernández.
D. Manuel Vez Quijano.
D. Adolfo Vivancos Albadalejo.
D. Anselmo Blanco Hermo.
D. Manuel Blanco Fernández.
D. Fernando Bonachera Vázquez.
D. Antonio Botella Lledó.
D. José Cancio Gómez.
D. Rafael Carrillo J-ménez.
D. José Cerezo Masdeu.
D. José Corral Esplúguez.
D. José Corral Rosas.
D. Ramón Cruz Satela.
D. Angel Díaz Blanco.
D. Agustín Doce Santiago.
D. Manuel Domínguez Castro.
D. Manuel Escuder Muñoz.
D. Lucas Espada Mairena.
D. Lucrecio Espineta Nieto.
D. Isidoro Espinosa García.
D. José Fernández Blanco.
D. Julio Fernández Moscato.
D. Sebastián García Caparrós.
D. Manuel García Seijo.
D. Manuel Gómez Caravante.
D. Meliano González Carsí.
D. Javier González Gómez.
D. Marcelino González Yáñez.
D. bebast.án Gos Tardío.
D. Miguel García Ni Icente.
Enrique Gradaille \,i.tavoy.
Juan Guillamon Ortiz.
nr.que Jiménez Casals.
D. Sebastián juanico Dolmedo.
D. Evaristo Ibáñez -Sánchez.
D. Santiago Longa Lago.
D. José Lopez Brión.
D. Antonio López Losada,
D. Eduardo López Samper.
J.). Pascual Lluch Guzmán.
D. José Manso Caañiño.
D. Vicente Marín García,
D. Salvador Martínez Arroyo.
D. Francisco Martínez García.
D. Apolillar Martínez Marín.
D. Apolinar Martínez Requena.
D. Bartolomé Meca Sarabia.
D. Manuel Melencnón Carrasco.
D. Vicente Mera Mera.
D. Manuel Morado Nieto.
D. Antonio Nieto Cánovas.
D. José Oliveira A-vendaño.
D. Vicente Ons Ons.
D. Francisco Orden Ruso.
D. Alfonso Ortiz López.
D. Juan Otón Bernal.
D. Salvador Paredes Rodríguez.
D. Ginés Pardo Gallud.
D. Juan Paredes Hernando.
D. José Paz Díaz.
D. Salvador Palma Cabello.
D. Juan Pérez Abellán.
D. Manuel Quesada Rufino.
D. Manuel Reguera Teijeiro.
D. Alfonso Rey Gómez.
D. Nicolás Requena Baeza,
D. Agustín Rivas Gómez.
D. Juan Rivas González.
D. Juan Rodríguez Marquez.
D. José Rodríguez Rodriguez.
D. Bartolomé Rosique Nieto.
D. Antonio Selva San Bartolomé.
D. Luis San José Rodríguez.
D. Juan Seguí Ruiz.
D. José Seoane Varela.
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D. Pedro Saquet Palou.
D. Isidro Teso Gutiérrez.
D. Francisco Torres Ros.
D. Francisco Torres Torres.
D. .Melitón Torro Iglesias.
Barcelona, 30 de marzo de 1938.—
El Subsecretar:o, Valeritín Fuentes.
Señores...
Núm. 5.310
Dada cuenta de propuesta de ex
cepción formulada por la Soc:edad
Española de Construcción Naval, con
residencia en Muelles de Cartagena
(Murcia), a favor de los operarios
que prestan servicio en los talleres
de lam:sina, inscriptos de Marinería,
que a continuación se relacionan, es
te Ministerio, en cumplimento a lo
establec:do en la orden ministerial
de 9 de actual (D. O. núm. 61), en
relac:ón con el artícuo segundo de la
orden ministerial circular de io de
noviembre siguiente (D. O. núme
ro 272), ha resuelto decretar la ex
cepción del servicio activo de la Ar
mada de los c:tados inscriptos de
Marinería, en ei bien entendido que
los citados indiv:duos quedarán su
jetos a las leyes penales de la Ar
mada, en tanto duren las actuales cir
cunstancias, significándose que por
la c:tada Sociedad Española de Cons
trucción Naval, deberá darse cum
plimiento a la orden ministerial de
23 de septembre de 1937 (Gaceta nú
mero 267), en sus apartados segundo
y tercero, ya que el primero queda
sin efecto por cuanto el certificado
de excepción será extendido por esta
Subsecretaría.
RELACIÓN QUE SE CITA
Antonio Garre García.
Tomás P. Martos Armero.
José M. Esteve Saura.
Francisco Calonje Blanco.
:Nicolás Ruiz Fernández.
Ramón Quesada López.
José M. Mula García.
Mariano Calderón Ruiz.
Antonio Ortuño Navarro.
Francisco Sevilla Cayuela.
Domingo Mateo Navarro.
Aurelio Sánchez Rodríguez.
Andrés García Oliver.
Simón Martín Barcelona.
Santiago Ferrer Casanova.
Antonlo Salas Balanza.
Ginés Muñoz Salinas.
José Saura Galindo.
José Benito Legaz.
Tomás Gutiérrez Avilés.
Antonio Sánchez Tejero.
Juan Cegarra Jiménez.
Emilio Martín Franco.
Faustino Ariola Cánovas.
Alfonso Martínez Méndez.
Isidro Mol"nar García.
Francisco Soto Conesa.
Fulgencio Pérez Munuera.
Roque Meriñán Molero.
Francisco Martínez Martínez.
José López García.
Julio Marín Marín.
Ignaco López Segura.
Joaquín Peña Cerón.
José Rosell Ojaos.
José Usero Marín.
José Martínez Zaragoza.
Fernando Paredes Conesa.
Diego Gallardo Martínez.
Angel Girao López.
Francisco Rivas Carrique.
Antonio Conesa Ortega.
Francisco García, García.
Joaquín Segado García.
José Fernández Nadal.
Juan Madrid Navarro.
José Jiménez Gómez.
Pedro Conesa Sánchez.
Alfonso García Cavas.
Ginés García Avilés.
Melchor VIdal Gueriguel.
José E. García Roca.
Manuel López Martínez.
Pedro Ibáñez García.
Joaquín Barret() García.
Enrique Selma Díaz.
Manuel García Ruiz.
Ricardo Hernández Montero.
Manuel Cano Belija-r.
Rafael Hernández Paneque.
Juan Sevilla Pérez.
Rodolfo Hernández Soto.
José Rambal yménez.
Francisco Carrión Zaragoza.
Francisco García Bernal.
Francisco Hernández Vives.
Angel Otón Ros.
José M. San Nicolás López.
-..Nliguel Martínez Zamora.
Vicente Sabater Fernández.
Ramón Hernández Vera.
José García Rabal.
Manuel Aledo Marcial.
José Sánchez Alvarez.
Francisco Barcelona García.
José Acosta Gallego.
Salvador Zamora Pao-bán.
Eugenio Albadalejo Martínez.
Francisco Omar Donayo.
Bernabé Serrano García.
Andrés Romera Martínez.
José Bruno Rebollo.
Pedro Fernández Nadal.
José Alfonso González.
Julio Forné Rodríguez.
Antonio Noguera Ronda.
José Gallardo Martínez,
José Sánchez López.
Barcelona, 30 de marzo de 1938.—
El Subsecretar:o, Valentín Fuentes.
Señores...
NÚM. 5.311
Se concede al marinero de prime
ra de la dotación del crucero «IVE
guel de Cervantes», Antonio Picazo
.Ruiz, la continuadón en el servic'.o,
con derecho a los beneficios regla
mentarios, por tres años en primera
campaña voluntaria, computable a
partir de 25 de febrero del ario ac
tual.
Barcelona, 31 de marzo de 1938
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 5.312
Se concede al marinero de primera
de la dotación del transporte «Almi
rante Lobo», Rodr.go Sánchez Ve
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lasco, la continuacién en el servicio
como marinero de primera, con de
recho a los beneficios reglamenta
rios, por tres años en primera cam
paña voluntaria, computables a par
tir de 28 de enero del año actual.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 5.313
Se concede al marinero fogonero
de la dotación del «Jorge Juan», Jo
sé López Veiga, la continuación en
el serv_cio, como marinero de prime
ra, con derecho a los beneficios regla
mentarios, por tres años en primera
campaña voluntaria, computables a
partir de 13 de mayo de 19315, por serle de abono tres meses y dieciocho
días, según orden min:sterial de 8
de abril del mismo año, debiéndosele
descontar la parte proporcional devestuario no devengada en U ante
rior campaña.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
NÚM. 5.314
Se concede al marinero fogG•aero de
la dotación del destructor «Lazaga»,
Guillermo Lagoa Criveira, la. conti
nuación en el servic.0 como marine
ro de segunda, por tres arios, com
putables a partir de primero de septiembre de 1935.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 5.315
Desaparecidas las causas que moti
varon la excepc:ón del servicio del
inscripto de Marinería del reempla
zo de 1933, Salvio Jonama Xirau, según informa la Gerencia de BuquesIncautados por el Estado, a cuya cEsposición se hallaba, este Ministerio
ha resuelto quede sin efecto la cita
da excepc`ón, debiendo, en consecuencia, el expresado inscripto, in
corporarse urgentemente al servicio
activo de la Armada.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.Señores...
SECCION DB MÁQUINAS
FOGONEROS
Núm. 5.316
Vista la instancia del guardia deAsalto del 17.° grupo de guarnición
en Almería Joaquín HernándezSáinz, ea súplica de que le sea concedido el reingreso en la Armada,
con los beneficios establecidos en laorden. ministerial de 23 de octubrede 1937 (D5- O. núm. 257), por haberostentado la categoría de cabo fogomero desde 29 de noviembre de
1934 hasta el 2 de agosto de 1936, fe
cha en que pasó al Cuerpo a que ac
tualmente pertenece, este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por la Sección de Máquinas y con el
dictamen emitido por la Asesoría
Jurídica, ha dispuesto promoverle al
empleo de auxiliar alumno de Má
quinas, con antigüedad de 23 de sep
tiembre pasado y con flos derechos
y obligaciones que establece la cita
da disposición ; debiendo ser escala
fonado prov'sionalmente entre don
Nemesio C. Vizoso Santalla y D. Cé
sar Nicolás Torralba, debiendo ha
cer su presentación en la Jefatura
die la Base Naval principal de Car
tagena. -
Barcelona, r de abril de i93S.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA.
DE MARINA
Núm. 5.317
Circular. Este Ministerio, de conformidad con. la Intendencia Gene
ral de la Flota e Intervenció.ii Cen
tral, ha dispuesto que el coronel de
Infantería de Marina D. Leopoldo Rodríguez de Rivera, que pasó ra la si
tuación de reserva per decreto de
23 de enero último (D. O. núm. 22),disfrute en dicha situación el haber
mensual de novecientas setenta y cmn
co pesetas (975), o sea el 90 pOT 100del sueldo que disfrutó en activo,
con arreglo al artículo cuarto de la
ley de 26 de noviembre de 1931(D. O. núm. 270), y primera tarifa
del artículo noveno del vigente Estatuto de Clases! Pasivas, más cin
cuenta pesetas, tainbén mensuales,
por la pensión de Cruz de San Her
menegildo, que le fué con£erida pottorden ministerial de 16 de marzo de
1929 (D. O. núm. 63), debiendo percibir dichos haberes por la Delegación de Ha.ciencla de Barcelona, a,partir de primero de febrero del ccr
rriente año, cuya clasificación for
mula este Ministerio, de acuerdo conlo dispuesto en el artículo segundode la mencionada ley de 26 de no
viembre de 1931.
Barcelona, i de abril de 1938AEl Subsecretario, Valentín Fuentes.Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 5.318
Excmo. Sr. : Este Ministerio,. deconformidad con lo informado porla Intendencia General de Marina eIntervención Central, ha resue:to declarar con derecho a las dietas re
glamentarias, como comprendidas enel decreto de 18 de junio de 1924
31
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada en Alhama
(Murcia), durante noventa días, por
el auxiliar de Máquinas D. Manuel
Paadín Frieiro, debiendo afectar las
referidas dietas al capítulo primero
del vigente Presupuesto.
Barcelona, 26 de marzo de 1938
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de Marina.
Señores...
Núm. 5.319
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado porla Intendencia General de Marina e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas re
glamentarias, como comprendidas enel decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145), la comisión delservicio desempeñada pr'r ei persona'
que al repaldo se reseña, debiendo
afectar el importe de dichas dietas
al capítulo primero del vigente Presupuesto.
Barcelona, 28 de marzo de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de Marina.Señores...
RELACION QUE SE CITA
Agente de Policía Marítima, donManuel Sierra Tascan°, diez días en
Cartagena.
Operario, José Martínez Martínez,ocho días en Barcelona.
SECCION DE JUSTICIA
"Núm. 5.320
Eino. Sr. : Este Ministerio !se
ha servido conferir al Coronel audi
tor don Rafael Señan y Díez el destino de segundo jefe de la Asesoría
general y jefe del primer Negociado de la Sección de Justicia de esta
Subsecretaría.
Barcelona, 31 de marzo de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Núm. 5.321
Excmo. Sr.: Este Ministerio seha servido disponer que el Comandante auditor D. Juan J. BurgosBosch, pase destinado a esta Subsecretaría como auxiliar jefe de laAuditoría de la Escuadra, y secretario de la Asesoría General.Barcelona, 31 de marzo de 1938.El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
AVIACION
SUBSECRETARIA
Núm. 5.322
Circuilar. Excmo. Sr. : Los aspirantes que realizan el correspondiente curso para la adquisición del título de piloto militar, al finalizar
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el mismo con aprovechamiento, in
gresarán ea el Arma de Aviación
con el empleo de sargento y la anti
güedad del final del curso, debiendo
renunciar a su empleo los que estu
vieran en posesión de uno superior
a de sargento, y los que poseyeran
este último, a la antigüedad que tu
viesen en esa categoría, causando
efectos retroactivos la presente dis
posición.
Lo comunico a V. E. para su co
noeimieno y cumpl:miento. Barce
lona, 18 de marzo de 193S.
PRIETO
Señor...
CURSO DE PILOTOS
Núm. 5.323
Circular. Excmo. Sr. : Se convcca
un curso de aspirantes a pilotas, con
arreglo a las siguientes normas :
I.a Podrán concurrir al citado
concurso :
a) Los sargentos, cabos v solda
dos que pertenezcan a las Unidades
v Servicios de los Ejércitos del Cen
tro, Levante, Este, Extremadura,
Andalucía y de Maniobras.
b) Los sargentos, cabos y solda
dos del Arma de Aviación Militar
-pertenecientes a Tropas y que
no
posean especialidad específica,
ad
quirida en cursos regulares v la con
cesión oficial del titulo ccrresooa
¿lente, debiendo haber permanecido
un período míninio de tres -rne;es
destinado en aeródromos del frente.
2.a Las aspirantes deberán ser de
-nacionalidad española y estar com
prendidos e-ntre los 18 y 24 años de
edad.
3.a Les aspirantes solicitarán el
curso de pilotos en instancia diri
gida a los Jefes de las respectivas
Divisiones o Unidad autónoma a la
.que estén afectos, los que pertenezcan
al Ejército de Tierra, y a la Jefatura
de Fuerzas Aéreas los aue sirvan en
el Arma de Aviación Militar. Los
comisarios políticos de las Unidades
a las que pertenezcan los solicitantes
consignarán en las instancias un in
forme completo y minucioso sobre la
conducta militar, disciplina y espí
ritu de combatividad de los mismos.
4.^ Los Jefes de las Divisiones y
Unidades autónomas, así C0/110 los
de Unidades Aéreas o Aer6dromes
militares, dispondrán que los aspi
rantes sufran un ligero examen teó
rico de cultura general y un recono
cimiento médico; aprobados y útiles
en ambos exámenes preliminares
(teórico y médico) serán pasaporta
dos para Los jerónimos (Murcia),
can la autorización de los Jefes de
las Armas combatientes y del Jefe
de Fuerzas Aéreas.
5.a En la capitalidad de la Segun
da Región Aérea, los aspirantes del
Ejérc'to y de Aviación Militar selec
cionados serán sometidos a un nue
vo examen médico, realizado por
facultativos del Arma, nombrados
por la Subsecretaría de Aviación y
a propuesta de la Jefatura de Sanidad
de la misma.
6.a Los aspirantes, a su presen
tación en Los Jerónimos, deberán
entregar dos retratos tamaño «car
net), firmados y rubricados al res
paldo por el respectivo interesado.
7.a Los aspirantes declarados ap
tos definitivamente serán 'nombra
dos alumnas pilotos y seguirán el
curso en el lugar y fecha que opor
tunamente señalará la Superioridad,
somet'éndose al régimen escolar es
tablecido. Serán dados de baja en
sus Armas los pertenecientes al Ejér
cito de Tierra, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 22 de
febrero de 1938 (D. O. núm. 48).
Los pertenecientes al Arma de Avia
ción seguirán en la misma, con el
carácter de alumnos pilotos.
S.a A la terminación del curso y
si lo siguieran con aprovechamiento,
se les expedirá el título de piloto de
Aviación Militar, siendo promovidos
a sargento los que tuvieren una ca
tegoría inferior, cen arregló a lo
dispuesto en la orden circular de 4
de diciembre de 1936 (D. O. núme
ro 341), y los que poseyeran con an
terioridad ese empleo, perderán la
antigüedad que tuvieran en su Arma
de procedencia, dándole la de la fe
cha final del curso.
Q.a En caso de accidente que oca
sione inutilidad o muerte durante el
desarrollo del curso, tendrán ?dere
cho los alumnos o sus herederos a la
pensión correspondiente al empleo de
sargento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor.-
ESCUELA AUTOMOVILISTA
conductores ; cursos para que los ca
bos mecánicos conductores adquie
ran aptitud para sargentos, y otros.
en que los sargentos puedan facul
tarse para oficiales.
Dependerá de la Jefatura del Ser
vicio del Tren Automóvil en todo lo
referente a convocatorias, planes de
enseñanza y desenvolvimiento de los
cursos.
Todo el personal afecto a la Escue
la dependerá administrativamente
del Centro Administrativo del Bata
llón de Transportes.
Para las necesidades inherentes al
servicio económico será asistida por
el Batallón de Transporte. de Avia
ción.
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Ní1.111. 5.324
Circular. Excmo. Sr. : Creada la
Escuela Automovilista de Aviación
al mismo tiempo que el Batallón ¡le
Transportes, según disposición de 8
de septiembre de 1937 (D. O. núme
ro 233), y habiéndose reorganizado
este Batallón en la forma dispuesta
en la orden circular de 6 de marzo
del actual (D. O. núm. 53), se omi
tió toda referencia a la Escue'.a Au
tomov:lista, con el fin de darle, por
drísposición posterior, la eutonornia
indispenaable a su funcionamiento
y definir concretamente su misión.
En consecuencia, he tenido a bien
dis-noner lo siguiente :
Serán misiones de la Escuela Au
tomovIlfista de Aviación el convocar
cursos para que los individuos pai
sanos y militares que se hallen en po
sesión del carnet de conductor 'civil
puedan adqurir los conocimientos
necesarios para ser cabcs mecánicos
Señor...
ARMAMENTO
SUBSECRETÁRIA.
Núm. 5.325
Circutaii. Excmo. Sr. : Suprimi
das por decreto núm.. 37 de 25 de fe
brero último (D. O. núm. 50) las an
tiguas Delegaciones de la Subsecre
taria de Armamento, y con el fin de
que las funciones y servicios a ta
les organismos asignados no queden
desatendidos, es preciso encomendar
a alguna persona. representación ofi
cial para que, auxiliada por los ele
mentos que se considere necesarios.
y funcionando como una Sección de
esta Subsecretaría destaca da en
aquellos puntos que por su aleja
miento del .núcleo central se'a' pre
ciso mantener, se ocupe de cuantos
asuntos tengan relación con el come
tido a que esta Subsecretaría ha de
atender.
Por las razones que anteceden y
con el fin y carácter que quedan ex
puestos, he resuelto nombrar dele
gados para las demarcaciones del
Centro y de Levante, a D. Juan Ler
pez Vecino, con residencia en Ma
drid y a D. Rafael Ibáñez Andrés,
con res;dencia en Valencia, respec
tiva.mente.
Lo comunico a V. E. para an co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de marzo de 1938.
P. D.,
ALEJANDRO OTERO
Señor...
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